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Edictos.
I e O
A fin de evitar los perj uicios• que se irrogan a los seño
res suscriptores con la suspensión del envío del DIARIO
OFICIAL., se recuerda la conveniencia de que los abonos
que vencen en 31 del corriente mes sean renovados antes
del 15 del próximo enero, remitiéndose el importe al Ad
ministrador del D'Amo OFICIAL y Colección Legislativa,
acompañado de una de las fajas con que se sirve el pe
riódico y expresando, para mayor claridad, el número del
giro, el cual debe imponerse con el mismo nombre que
figure en la faja.
También se pone en conocimiento de los señores sus
criptores que por Orden ministerial de 17 del corriente,
publicada en el MARI() OFICIAL número 286, páginas 2.106
y 2.107, ha quedado dispuesto que los nuevos precios de.
suscripción al DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa, a
regir desde 1.° de enero de 1932, sean los siguientes :
DIARIO OFICIAL.— Trimestre, II ,00 pesetas ; semes
tre, 21,00, y ario, 42,00.
.1
Colección Legislativa.—Trimestre, 15,0o pesetas ; se
mestre, 30,00, y año 60,00, enviándose como hasta ahora
el DIARIO OFICIAL gratuitamente a los señores suscripto
res de la Colección Legislativa.
Los suscriptores que hubieran abonado con anticipa
ción algún mes (1.;_l año próximo con el antiguo precio,
habrán de renovar la suscripción a su vencimiento con
arreglo a los nuevos, pero sin tener que abonar diferencia
alguna.
Aquellos que hubieran efectuado giro a esta Administra
ción v no hayan recibido aun el recibo justificante del pago,
deberán girar de nuevo por la diferencia, siendo retenido
el primero hasta el completo pago de la suscripción, siem
pre qu los señores suscriptores no manifiesten su deseo
de no continuar abonados, en cuyo caso se devolverán las
cantidades recibidas.
Las suscripciones que hayan vencido en final de octubre
o noviembre pasados abonarán a los precios actuales un
trimestre (6,00 pesetas) que finalizará en 31 de enero o
2.9 de febrero próximos, respectivamente, (zontituando,
luego, si lo desean, suscritos a los nuevos precios.
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Sección oficial
ORDENES
o
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Arma
da, se ha servido aprobar la entrega de mando del acora
zado Jaime I, verificada en 19 de junio último por el Ca
pitán de Corbeta D. Gonzalo Bruquetas y Llopis al de
Navío D. Jesús María Manjón y Brandariz.
Madrid, 19 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de la Base naval principal de Ferrol.
Situaciones de buques.
Excmo. Sr : Por orden ministerial telegráfica de zi
del actual, se ha dispuesto que los guardacostas Arcila y
Alcázar cesen el día 30 del corriente en las Fuerzas Na
'vales del Norte de Africa y pasen a depender del Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
Madrid, 22 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
Intendente General de Marina y Jefe de las Fuerzas Na
vales del Norte de Africa.
Señores...
Excmo. Sr.: En Orden ministerial telegráfica del día
22' del actual, se dijo al Vicealmirante Jefe de la Base na
val principal de Cádiz lo siguiente: "Guardacostas Xauen
pasa a tercera situación en primero de enero."
Lo que se publica para general conocimiento. Madrid,
23 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Cádiz e Intendente
General de. Marina.
Señores._
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, nombra
segundo Comandante de la provincia marítima de San Se
bastián al Capitán de Corbeta D. Juan Feliú y Valer°, en
relevo del Jefe de igual empleo D. Manuel Calderón y
López Bago.
23 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante -fe de la Sección de Personal,
icealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cartagena y Ferrol, Director General de Navegación, Pes
ca e Industrias Marítimas e Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancias elevadas en
Jo de julio y lo de octubre últimos por el Teniente de Na
vío, retirado, D. José Espinosa León, en las que solicita
se derogue o revise la orden de 3 de julio, de 1908 que
dispuso su separación del servicio, el Gobierno de la Repú
blica, de conformidad con el dictamen emitido por el Ase
sor de este Ministerio, se ha servido desestimar la petición.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid,, 26 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Sr. Contralmiran. te Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
•
Dispone que el Teniente de Navío, especialista en hidro
grafía, D. Diego Gómez Ruiz pase destinado al cañonero
Cánovas del Castillo para continuar los trabajos hidro
gráficos en las costas del Africa Occidental y Canarias,
que tenía encomendados el Oficial de igual empleo D. Vi
cente Socorro Padrón.
19 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz e
Intendente General de Marina.
o
Nombra' Comandante del guardacostas Tetuán al Te
niente de Navío D. José Noval Bruzola, en relevo del Ofi
cial de igual empleo D. Diego Gómez Ruiz, que pasa a
otro destino.
19 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz v Cartagena e Intendente General de Marina.
El Subsecretaritp,
Julio Varela.
o
Comisiones.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República se ha servido
disponer que en mi próximo viaje a Cádiz me acompañen
en comisión del servicio y- con derecho a las dietas regla
mentarias mis Ayudantes personales Teniente de Navío
l). Pedro Prado Mendizfflml, Capitán de Intendencia don
Juan Miguel Ulecia y de la Plaza, y portero primero don
flautista Lledó.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Madrid, 21 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Je íe. de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Se dispone el siguiente cambio de destinos del personal
de Auxiliáres Navales que a continuación se expresa:
-Jefe a Antonio Seijas Suárez, deberá cesar en el de
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Gonserje del Ministerio y pasar a encargarse del Detall
del Cuerpo en el mismo.
Oficial primero D. Antonio Pita Sardina, pasará a
rele
var al anterior en el destino de Conserje del Ministerio,
cesando en el de Museo Naval, debiendo continuar interi
namente con el del Cuartel de marinería del Ministerio.
Primero de primera D. Nicanor Menéndez, cesará en el
destino que desempeña en .la Base naval principal de Fe
rrol y pasará al de Conserje del Museo Naval.
19 de diciembre de i 931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
de la Sección de Personal
en Madrid y Vicealmirante
de Ferrol e Intendente Ge
Sres. Contralmirantes Jefes
y de la Jurisdicción de Marina
1efe de la Base naval principal
iieral de Marina.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido
a bien disponer que el Oficial primero. del Cuerpo de Auxi
liares navales D. Laureano. Díaz .Leira pase a encargarse
del destino del Cuartel de marínería de este Ministerio,
en relevo del Oficial de igual empleo D. Antonio Pita Sar
dina, que lo desempeña interinamente. .
Se dispone al propio tiempo que el primero de dichos
Oficiales sea relevado en el cometido de Conserje del Co
fegio de Nuestra Señora .del Carmen para Huérfanos te
la Armada por el primer Contramaestre D. Pedro Lamas
.Quintás, •actualmente destinado en la Base naval principal
de Ferrol, debiendo con tal fin ser pasaportado para esta
capital.
Lo digo .a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 2'3 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vareta..
Sres. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
y de la Jurisdicción de Marina en Madrid y Vicealmirante
jefe de la Base naval principal de Ferrol, Intendente Ge
neral de Marina y Director del Colegio de Nuestra Seño
ra del Carmen para Huérfanos de la Armada.
o
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República se ha servido
disponer que el Oficial primero del Cuerpo de Auxiliares
de Artillería D. José María Martínez Girona quede desti
nado como Auxiliar de la Inspección Gentral del Tiro Na
val, cubriendo destino de plantilla.
Madrid, 23 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela..
Señores Contralmirantes Jefes de las Secciones de Per
sonal y de Material e Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el segundo Condestable D. Domingo
Seguí Ferrer cese en este Ministerio y embarque en el ca
ñonero Canalejas.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
clr-id 23 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Señores Contralmirantes Jefes de la Sección de Perso
nal y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Intendente
General de Marina y Jefe de las Fuerzas navales del Nor
te de Africa.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el segundo Condestable D. Alfredo
Díaz
de Arcas cese en la Base naval principal de Cartagena y
pase a prestar sus servicios a este Ministerio.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
di-id, 23 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Señores Contralmirantes Jefes de la Sección de Perso
nal v de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Vicealmi
rante Jefe de la Base naval principal de Cartagena e In
tendente General de Marina. ,
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, teniendo en
cuenta lo estatuido en el artículo 5.° del decreto de io de
julio último (D. O. •núm. 155), aprobado y ratificado con
fuerza de ley por la de 22. de octubre siguiente (D O. nú
mero 240), y con arreglo asimismo a las plantillas vigen
tes, aprobadas por orden ministerial circular de 11 del úl
timo citado mes (D. O. núms. 235 y 238), ha tenido a bien
disponer que el Jefe del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
y Archivos D. Abelardo Rodríguez Jalón cubra el destino
de Encargado del Detall del nombrado Cuerpo en este Mi
nisterio.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.----Madrid, 19 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central de este
Ministerio.
Señores
• • •
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, con arreglo
a las plantillas de destinos que fija la Orden ministerial cir
cular de 11 de octubre último (D. O. núms. 235 y 238), ha
tenido a bien disponer que el Oficial primero del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas y Archivos de Marina D. José
Sierra Iglesias cese de prestar sus servicios en este Minis
terio y pase a continuarlos a la Base naval principal de
Cádiz, con destino al Archivo de la misma.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 19 de diciembre de 193i.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
y de la jurisdicción de Marina en Madrid y Vicealmirante
J. de la Base naval principal de Cádiz, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
•••••••••••••■•■••*■•
Excmo. Sr.: Por cumplir en 28 de diciembre actual las
condiciones reglamentarias el Auxiliar primero del Cuer
po d'e Auxiliares de Oficinas y Archivos D. Antonio Mote
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Ángelina, de la dotación del crucero Miguel de Ceruantes,el Gobierno de la República, de conformidad con lo propuesto por la Sección de Personal, ha tmido a bien dispo
ner que desembarque en dicho día del nombrado buque,debiendo ser relevado por el de su igual empleo D. Ramón Irazu y Pérez de la Calleja, que cesará de prestar losservicios de su clase en la Base naval principal de Ferrol;pasando destinado el primero de dichos Auxiliares a este
Ministerio.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Madrid, 23 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Señores Contralmirantes Jefes de la Sección de Perso
nal y de la Jurisdicción_ de Marina en Madrid, Vicealmi
rante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, Coman
dante General de la Escuadra, Intendente General de Ma
rina, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores... •
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, con arreglo
a la plantilla aprobada por Orden ministerial circular de
I de Octubre último (D. O. núms. 235 y 238), ha tenido
a bien disponer quede destinado .en el primer Negociado
de la intendencia General de este Ministerio, como Auxi
liar del mismo, el Oficial primero_ del Cuerpo de Auxilia
res de Oficinas y' Archivos D. Augusto _ F. Enríquez Pe--dreño.
Lo que manifiesto a V.. E. para. su conocimiento y de-.-más efectos.—Madrid, 19 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor -Cen
tral del Ministerio.
Señores... -
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo preceptuaclo en la
ley de 22 de octubre último (D. O. núm. 240) que aprue
ba y ratifica. con fuerza de tal el decreto de ió de julio del
presente ario, reorganizando los Cuerpos Auxiliares de la
Armada, el Gobierno de la República, de conformidad con
lo propuesto por la Sección de Personal de este Ministe
rio, ha tenido a bien promover a los empleos de Auxiliar
primero y segundo del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y
Archivos al personal que a continuación se relaciona, que
reúne las condiciones reglamentarias y ha sido declarado
'apto para el'ascenso, debiendo contarse al Auxiliar segun
do D. Carmelo Martínez Peñalver en su • huevo empleo la
antigüedad de 2 de abril del corriente año y a los demás
la de 20 de octubre próximo pasado, percibiendo todos
el sueldo correspondiente .a partir de la revista administra
tiva de de noviembre último y ser escalafonados en el
orden y forma que a continuación de cada uno se expresa,
en el bien entendido que el lugar que se asigna a los Auxi
liares primeros D. Eduardo Jiménez Cerrillo y D. José
Sánchez-Barcáiztegui y Caabeiro y Auxiliares segundos
D. Emilio Navarro García y D. Enrique Hércules de So
lás y Alvarez tiene carácter provisional mientras no ascien
dan a sus inmediatos empleos los Auxiliares segundos y
terceros, respectivamente, que les antecedían en sus escalas.
Es 'asimismo la voluntad del Gobierno de la República
que el Auxiliar de Oficinas D. Carmelo Martínez Peñal
ver, al ascender a su actual empleo, deberá continuar en
la situación de supernumerario sin sueldo en que se halla
actualmente, y en la que le corresponderá, de reintegrarse
a la de activo, en cumplimiento a las disposiciones vigen
tes, el de 4.000 pesetas anuales.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
, más efectos.—Madrid, 26 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Contralmirantes Jefes. de la Sección de Personal
y de la Jurisdicción de Marina en Madrid y Vicealmirante
Jefe de la Base naval principal de Cartagena, Intendente
General de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Para el ascenso al empleo de Auxiliar primero:
Auxiliar segundo D. Carmelo' Martínez Peñal-ver, .entre
los- Auxiliares primeros D. Juan-Manuel Landeira Feal y
D. Federico Pérez y Fernández-Chicarro.
Idem D. Eduardo Jiménez Cerrillo, entre los Auxilia-.
res primeros I). Pedro Martínez Nafría y D. José Enri
que Albert Sotelo. •
Idem D. José Sánchez-Barcáiztegui y Cabeiro, a conti
nuación del anterior.
Para el ascenso al empleo de Auxiliar segundo:
Auxiliar tercero D. Antonio Manuel Seijas López, en
tre los Auxiliares segundos D. Ramón Vázquez Suárez y'
D. Rafael Núñez Colmenar.
Idem D. Emilio Navarro García, entre los Auxiliares se
gundos D. Rafael Núñez Colmenar y' D. Luis Blanco
Guzmán.
Idem D. Norberto Fernández López, inmediatamente a
continuación del anterior.
Idein D. Ricardo Cárceles Palencia, ídem ídem al an
terior.
Idern D. Gonzalo Rosas Martínez, ídem ídem al anterior.
Idem D. Francisco •Ramos Peñuela, ídem ídem al an
terior.
Idem D. Luis Pérez Burón, inmediatamente a continua
ción del Auxiliar segundo D. Luis Blanco Guzmán.
,Idem D. Enrique Hércules de Solás y Alvarez, a con
tinuación del anterior.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el personal, del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas y Archivos de Marina que a continuación se re
laciona cese en sus actuales destinos y pase a ocupar el que
asimismo se' indica .
Relación de referencia.
Auxiliar segundo D. Juan Vázquez Revuelta, del Mi
nisterio a las órdenes del Vicealmirante Jefe de la Base
naVal principal de Cádiz.
Auxiliar segundo D. Pablo Lorenzo Sánchez, a las ór
denes del Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrbl al Negociado 2.1° de la Sección de Personal de este
Ministerio.
Auxiliar tercero (N. O.) D. Ernesto Faguás Dieste, a
las órdenes del Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz al Negociado 2.° de la Sección de Personal
de este Ministerio.
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Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más' efectos. :Madrid, 22 diciembre (le 1931.
El Subsecretar
Julio Varela.
Sres. Contralmirantes Jefes de ía Sección de Personal
y .de la Jurisdicción de Marina en Madrid y Vicealmiran
tes Jefes de las Bases navales principales de Ferrol y Cá
diz, Intendente- General .de Marina, Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
--t)--
Cuerpo de Auxiliares de Torpedos
y Electricidad.
Excmo. Sr.: S. E. el Presidente de la República, te
niendo en Cuenta lo prevenido en el artículo 5.° del decreto
de 10 _de julio último (D. O. núm. 155) que tiene fuerza
de ley por la de 22 de octubre siguiente, se ha servido
disponer que D. Pedro Zaragoza Sellés, que tiene la ca
tegoría de Jefe en los Cuerpos de Torpedos y Electricidad,
cese en su actual destino y pase al Ministerio a encargarse
del Detall de dicho personal.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos
Madrid, 19 de diciembre de • 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
y de la jurisdicción de Marina en Madrid y Vicealmirante
.1de de la Base naval principal de Ferrol, Intendente Gel
nerál de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor. Cen
tral del. Ministerio.
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo in-formado por la Sección de -Personal, ha
dispuesto que el cabo de fogoneros Enrique Martínez Gó
mez cause baja en activo el día 1.° de febrero próximo,' fe
cha en que cumple la edad reglamentaria para el retiro.
Madrid, 17 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr,. Comandante General de la Escuadra.
Señores...
•••••■■•■••Meng
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta al efecto,
5. E. el Presidente de la República, de conformidad con
10 informado por la Sección de Personal, se ha servido
disponer cause baja en la Armada el cabo de fogoneros del
Depósito del Arsenal de Ferrol Fernando Mellina Nava
rro, por ,comprenderle io dispuesto en, el artículo 26 del
vigente Reglamento de enganches.
Madrid, 18 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Jidio Varela.
Sr. Vicealinirantc jefe de la Base naval principal de
Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr. : S. E. el Presidente de la República, de
conformidad con lo informado por la Sección de Personal,
se ha servido desestimar instancia del marinero en uso de
licencia ilidlitada, Manuel Penedo Rujan°, en solicitud de
vuelta al servicio como aprendiz fogonero, por no existir
precepto legal alguno para acceder a lo solicitado.
Madrid, 16 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
julio Varela.
Sr. Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de 'Africa.
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la .Guerra, con fecha
5 del corriente mes, dice a este. de Marina lo que sigue :
"Excmo. Sr. : .E1 Presidente del Consejo director de las
Asambleas de Jas.,Ordenes militares de San Fernando y San
Hermenegildo, en acordada de fecha 12 de noviembre últi
mo, dice a este Ministerio lo siguiente: "La Jefatura de
la Báse naVál de Cartagena, en 28 de agosto último, remi
tió.a. está ASamblea, documentada propuesta sobre 'cruz de
la Orden, del primer Condestable de la Armada D. Ilde
fonso Rodríguez López. Pasado el expediente al 'General
Vocal ponente en 29 del anterior, expuso lo que sigue:
Examinada .la presente propuesta, el Vocal ponente esti
Ma procede negar la concesión de la cruz de San Vlerme
negildo .ai,interesado, ya que. carece dé
s
derecho á -lo que
solicita, puesto que el decreto del Gobierno provisional de
la. República de jo de agosto último, ,que• invoca,' no pue
de tener efecto retroactivo para un retirado, como es el
interesado. Conforme la Asamblea con' el precedente dic
tameri, de su acuerdo tengo el honor de participarlo á V. E.
para su superior resolución." Y habiéndome conf orinado'
la preinserta _acordada, he tenido a bien resolver como en
la misma se propone."
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 17 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Señores Contralmirante _jefe de la Sección de Personal ,
y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Car
tagena.
=0= =
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 29 del corriente mes la edad
reglarnentaria para el pasé. a 'la situación de retirado
Teniente
-
Coronel -Maquinista, en situacin. de reserva, don'
Antonio -Suárez Núñez, el Gobierno de. la República, de
conformidad con lo propuesto por la Sección de Máqui-'
nas de este Ministerio, ha tenido a bien. disponer que el re
ferido Teniente 'coronel Maquinista cause baM en 'la si
tuación de reserva y alta en la de retirado en la indicada
fecha. con el haber Mensual que en su día le señale la Di
rección .general de la Deuda y Clases pasivas.
Lo que Comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.------Madrid, 16 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Señores' General jefe de la Sección de Máquinas, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, Intendente General de Marina e Interventor central del Mi
nisterio.
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SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. -Sr,,: De conformidad con lo -propuesto por laDirección de Aeronáutica,- el Gobierno de la República
se ha servido disponer que el segundo Comandante de la
Escuadrilla Dornier, Teniente de Navío, Piloto d2 Avia'
t-ión.e Hidroaviación, D. Juan Basset y Pér22 de Lema ceseK.
en dicha Escuadrilla y pase destinado a la Dirección de
Aeronáutica, debiendo relevarle en su anterior destino el
.le igual empl2o, Piloto de Aviación e Hidroaviación, don
Antonio Fernández Salgueiro, el cual lo desempeñará sindesatender. su ,actual destino.
Lo que se manifiesta a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Madrid, 23 de diciembre de i931.
El Subsecretario,
//dio •arela.
.
Sres. Director de Aeronáutica, Contralmirante Jete de
la S2cción de Personal y Director de la Escuela de Aero
náutica Naval.
Señores....
Excmo. Sr.: De conformidad con 'lo informado por la
Dirección de Aeronáutica, el Gobierno de la República se
ha servido disponer que por haber cumplido sus condicio
nes de vuelo reglamentarias en 26 del pasado, respectiva
mente, los segundos Contramaestres de .'‘eronáutica D. Pe
dro Iglesias Soler y D.Antonio Roig Torrent que figuran
en la relación de la Orden ministerial de 7 d2 agosto del
actual (I) .0. núm, 179) entre los pendientes de cumplir
sus condiciones, se les confirma la antigüedad reconocida
en dicha Orden ministerial, debiendo percibir sus haberes
que como tales les correspondan a partir de la revista de
diciembre actual.
Lo que se manifiesta a V. E. para su conocimiento y
efeetos. Madrid, 23 de dicembre de 1931.
El Subsecretario,
ifidio Varela.
Sres. Dir2ctor de Aeronáutica y Ordenador de Pagos.
Señores...
O==
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE ARTILLERIA
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: En disposición de 14 del mes actual, se
dice por el Ministerio de la Guerra a este de Marina lo
que sigue: -Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra
dice con fecha tres del actual al Presidente del Consejo
Director de las Asambleas de las Ordenes Militares de San
Fernando y San Hermeneg,ildo lo siguiente: "De acuerdo
con lo propuesto por la Asamblea de la Orden Militar de
San Hermenegildo, he tenido a bien conceder al General
de brigada de Artillería de la Armada D. Francisco 1VIatz
y Sánchez la pensión de Oruz de la referida Orden, con
la antigüedad d2 nueve de julio próximo pasado, debiendo
percibirla a partir de primero de agosto último.
Madrid, 21 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General Jefe de los Servicios Técnicos Indus
triales de Artillería e Intendente -General de Marina.
Señores...
SECCION DE INFANTERUk
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia formulada por D. Ga
Lriel Vidal y Barcia, segundo Teniente de Infantería de -
Marina, en súplica de mejora de su haber de retiro, el Go
bierno de la Repúllica, de acu2rdo con lo informado por
la Asesoría General, se ha servido desestimarla por care
cer de derecho a lo que solicita.
Lo que de orden comunicada por. el señor Ministro de
arma (ligo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 2'2 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vare/o.
Sr. Vicealmirant2 Jefe de la Base naval principal de
Ferrol.
Señores...
Cuerpo de Infanter.;.a de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Ciroiar.-14--xento. Sr.: Padecido error en la Orden
ministerial de 30 del anterior (D. O. núm. 267), por la que
se nombra Monitor de Gimnasia 'al Ayudante Auxiliar de
segunda de Infantería de Marina D. Rainiundo Sanz Es
padero, en vez de D. Francisco Martínez •Checa, el Go
bierno de la República se ha servido disponer se en tienda
rectificada dicha• disposición en el sentido de que el Mo
nitor es el último d2 los Ayudantes Auxiliares mencio
nados. •
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conociminto y cumplimielito.
Madrid, 22 de diciembre de 1931.
El Subsecretaria,
Julio Varela.
Señores...
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por D. José
Altozano Autó, el Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por la Sección de Infantería de Marina,
se ha servido conferirle el empleo de Ayudante Auxiliar
de primera del expresado Cuerpo, con la antigüedad del
día de la fecha, continuando en la situación de retirado y
percibiendo sus haberes por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.
Madrid, 24 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Contralmirante jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, Intendente General de Marina e Interven
tor Central del Ministerio.
Señores...
= o=
. INTENDENCIA GENERAL
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer que el Comandante
de Intendencia I). Fernando Alvarez y Alvarez embarque
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como Comisario .en -el crucero Almirante Cervera, siendo
relevado en el destinó de jefe del Negociado de Compro
bación de la Intervención de Cartagena por el Jefe da igual
empleo Di. José Sicilia y Mendo, sin perjuicio de su actual
destino; debiendo desenibarcar del mencionado crucero el
Gapitán de Intendencia D. José A. Núñez Palomino, que
pasará a continuar sus servicios en la Base naval principal
de Cádiz.
Madrid, 16 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela. .
Sres. Vicealmirantes jefes de las Bases navales prin
cipales de Cartagena y Cádiz, Comandante General de la
Escuadra e Intendenta General de Marina.
O
Contabilidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad Con lo informado por esa Intendencia e Interven
ción Central de este Ministerio, se ha servido conceder,
con cargo al capítulo 12, artículo 4.°, concepto «Impre
vistos del material», número 80, del presupuesto vigen
te, un crédito de ciento tres pesetas cincuenta y cinco
céntimos (103,55) para el abono al Registrador de. la
Propiedad de San Fernando (Cádiz) del importe de los
derechos de cancelación de la escritura de redención del
censo de los terrenos del Observatorio Astronómico de
Marina y de Torre Alta, sitos en dicha población, otor
gada a favor de. la Hacienda por doña Micaela López Ro
dríguez.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid 21 de diciembre de. 1931.
El Subsecretari,o,
JuFa Varela.
Sres. Intendenta General de Marina, Interventor Cen
tral, Ordenador de Pagos de este Ministerio y Vicealmi
rante Jefe -de la Base naval principal de Cádiz.
-Señores...
— o - —
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por la Intendencia e Intervención Cen
tral de este Ministerio, se ha servido conceder, con car
go al concepto «Nuevas 'obras. en Bases navales, no in
cluídas en el, Real decreto de 9 de julio d'e 1926», nú
mero 84, del capítulo adicienal, artículo único, del pre
supuesto vigente, un ez édito de veinte mil quinientas
ochenta y seis pesetas setenta y nueve céntimos
(20.586,79) para el abcno a los propietarics de la salina
«La Chapela», sita en San Fernando (Cádiz), del impor
te de la parte expropiada por la Marina, más los intere
ses desde el 5 de abril de 1926 al 31 de diciembre del
ario actual, y disponer su pago a dichos propietarios..
Lo que comunico a V. E. para su z_ionccimiento y efec
tos.---Ma.drid, 21 de diciembre d.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Intendent General de Marina, Interventor Cen
tral, Ordenador de Pagos de este Ministerio y Vioealmi
rante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
•
Excmo. Sr: Corno consecuencia de escrito del Coman
dante de Marina de Mjlaga interesando conocer si debe
correr a cargo del Estado el import.:.' de los gastos de via
je que se ocasionan a los Vocales de la Junta local de
Pesca que sean nombrados para la provincial, el Gobier
no de la República, de conformidad con el dictamen de
la intendencia, se ha servido disponer que en el caso ex
presado se expida pasaporte y autoricen listas de em
barque al personal de que se trata.
Madrid, 18 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cádiz, Intendente General., Ordenador de Pagos e In
terventor Central de este Ministerio.
o
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo
de' la proposición de la "Sociedad Canteras Graníticas de
Ferrol", C." Ltd., sobre ocupación de unos terrenos, pro
piedad de la Marina, en la Base naval de la Graria, el Go
bierno de la República, de acuerdo con lo informado por
la Intendencia General y Asesoría (121 Ministerio, sé ha
servido disponer que se desestima la propuesta de la refe
rida Sociedad, a quien sólo se le concede la ocupación de
dichos terrenos en concepto de precario, siempre que pre
viarnznte se obligue a abandonarlos, en el estado en que
se encuentren, en el momento de ser requerida por la Ad
ministración de Marina, renunciando a toda clase de in
demnización y sin que pueda realizar obra alguna en los
aludidos terrenos sin la necesaria autorización.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 16 de diciembre de 193i.
El Subsecretario,
Julio rarela.
Sres. Intendente General de -Marina, Asesor del Minis
t.:rio y Vicealmirante jefe de la Base naval principal (le
Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr.: Para cumplir la Orden ministerial de 16
del pasado mes de octubre, el Gobierno de la República,
de acuerdo con lo informado por la Intendencia General,
se ha servido disponer que los terrenos y edificaciones
existentes en la antigua Base naval de Arosa se entreguen
a la Comisión nombrada por el Ministerio de Hacienda,
por una Comisión compuesta del Comandante de Marina
de Villal,Yarcía, y el Comandante de Intendencia, con des
tino en este Ministerio, D. Faustino Menéndez Pidal, quien
recogerá y entregará en el mismo el acta qu2 debe levan
tarse conforme al real decreto de 25 de junio de I9o2, con
firiéndoles al efecto la oportuna comisión indemnizable del
servicio inherente a sus respectivos destinos.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y dee
tos.—Madrid, 16 de diciembre de 1931. '
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Interventor Cen
tral y Asesor del Ministerio y Vicealmirante Jefe de lanase naval principal de Ferrol.
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SECCION DE SANIDAD
Farmacéuticos.
Dispone que el Ciomandante Farmacéutico D. Emilio
Fernández-Espina y Torremocha y los Capitanes D. En
rique Alarcón Puertas, D. Vitaliano Yagiiez Marín y don
Inocencio loreda Berrin'idez continúen en los destinos que
actualmente desempefian.
21 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General MédiCó, jefe de 'los Servicios Sanitarios•
de la Armada, Contralmirante jefe de la Jurisdicción de
_Varilla en :\Iadrid, Vicealmirantes Jefes de las Bases na
vales principales de Chdiz, Ferrol y Cartagena, Intendente
General de Marina e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
.......1■••■•■•0••••■••■■
Cuerpo de Practicantes.
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo preceptuado en la
Ley de 22 de octubre -último (D. O. número 240)., que
aprueba y ratifica con fuerza de tal el Decreto de 10 de
julio anterior (D. O. número 155) reorganizando los
Cuerpos Auxiliares de la Armada, y en relación con De
creto ministerial &, fecha 9 de noviembre último, recaí
do en dictamen de la Asesoría de este Ministerio, el Go
bierno de la República, de conformidad con lo propuesto
por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien promover a
los empleos que a continuación se re;:eñan al personal del
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad que asimismo se expre
sa, y que han sido hasta ahora declarados aptos para el
ascenso; debiendo contárseles en sus nuevos empleos la
antigüedad de 20 de octubre próximo pasado y percibir
el sueldo correspondiente a partir de la revista adminis
trativa de 1.° de noviembre siguiente.
RELACIÓN DE REFERENCIA
Para el ascenso a Jefe.
Practicante Mayor D. José Zambrana Miras.
Para el ascenso a Oficiales yrimeros.
Practicante Mayor D. Juan Gómez Piña.
Idem íd. D. Gabriel Martínez Ortiz.
Mem íd. D. Antonio Morales de Haro.
Para el ascenso a. Oficiales segundos.
Practicante Mayor D. Manuel Martín Martín.
ídem íd. D. Juan Mira Cavero.
Lo que manifiesto a Y. E. para su conocimiento y de
más efectos. Madrid, 26 de diciembre de 1931.
Señor General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada.
Señores...
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Comisiones.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, a propuesta
de la Dirección General de Navegación, Pesca e Industrias
-Marítimas y de conformidad con lo informado por la In
tendencia General de este Ministerio y lo dispuesto en el
vigente Reglamento, aprobado por real decreto de 18 de
junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien declarar
con derecho a las dietas reglamentarias la comisión del
servicio que, durante un plazo probable de diez días, y con
motivo de tener que inspeccionar y recibir material eléc
trico, han de efectuar en el Observatorio Meteorológico de
Igueldo (San Sebastián) el Capitán de Fragata D. Luis
de Garay y Galiana y el primer Torpedista-electricista
D. Mariano Alvariño.
Los gastos de transporte que tengan que efectuar para
trasladarse a puntos en que no existan líneas regulares los
justificarán en la misma forma que determina la real orden
de 31 de marzo último (D. O. núm. 76).
Lo que digo a V. E. para su conocimiento' y efectos.—
Madrid, 17 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Contralmirante jefe de la Sección de Per
sonal e Intendente General de Marina.
Señores...
=O==.
EDICTOS
Don Higinio Fernández Prieto, Teniente de Navío (escala
de reserva auxiliar), Juez. instructor de la Comandan
cia de Marina de Ferrol,
Por el presente hago saber: Que por decreto auditoria
do de la Superioridad de esta Base naval, fecha 5 del mes
actual, fué declarada nula y sin ningún valor la libreta
de inscripción marítima de Bernardo Santarén A.beledó.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Ferrol, 28 de noviembre de 1931.—El Juez instructor,
Higinio Fernández
o
Don José Pérez Zarandieta, Capitán de Corbeta, Ayudante
de Marina del Distrito de Garrucha, Juez instructor del
expediente de pérdida de la cartilla naval del inscripto
de este Trozo Joaquín Morales Jerez, folio 200 del
reemplazo de 1925,
Hago saber: Que por decreto de la Autoridad de la
Base naval principal de Cartagena en Decreto de 3 de
octubre próximo pasado, encontró justificado el extravío
de la expresada cartilla naval, declarándose nulo y sin va
lor el expresado documento, incurriendo en responsabili
dad quien lo posea y no haga entrega del mismo.
Garrucha, 30 de noviembre de 1931.—El, Juez instruc
tor, José Pérez.
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